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The purpose of this research is to find out the factors that can influence audit 
report lag of manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange 
period 2014 - 2018. Variables Independent in this study are profitability, debt 
proportion, independent audit committee, company age, public accounting firm 
size, audit opinion, and company size, the dependent variable in this study is audit 
report lag. The sample of this study was taken from the Indonesia Stock Exchange 
website. The sampling technique in this study used purposive sampling technique 
to obtain 472 samples. The analysis technique used multiple linear regression 
with SPSS version 23.0. The results of this study debt proportion and company 
size affect the audit report lag while profitability, independent audit committee, 
company age, public accounting firm size, and audit opinion have no effect on 
audit report lag. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, debt 
proportion, komite audit independen, umur perusahaan, ukuran kantor akuntan 
publik, opini audit, serta ukuran perusahaan terhadap audit report lag pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 
2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, debt 
proportion, komite audit independen, umur perusahaan, ukuran kantor akuntan 
publik, opini audit, serta ukuran perusahaan, variabel dependen dalam penelitian 
ini yaitu audit report lag. Sampel penelitian ini diambil dari website Bursa Efek 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling sehingga diperoleh 472 sampel. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan SPSS versi 
23.0. Hasil dari penelitian ini debt proportion dan ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap audit report lag sedangkan profitabilitas, komite audit independen, umur 
perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini audit tidak berpengaruh 
terhadap audit report lag. 
 
Kata kunci : Audit report lag, profitabilitas, debt proportion, komite audit 
independen, umur perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, opini audit, ukuran 
perusahaan.
